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Abstract. 
In the present material we tried to add some specifications to the bio-
bibliography of Rev. Dr. Virgil Ciobanu, professor at the old Orthodox 
Theological Institute of Cluj. We made the completions based on his 
daughter’s manuscript. Ruxandra Ciobanu brought some interesting 
novelties about his father’s life and activity. Virgil Ciobanu was in the 
same time a doctor, a priest and also a military priest, participant in 
the World War I, man of culture, a strong supporter of the Romanians 
in Vienna, where he founded a Romanian Orthodox Chapel in 1906; 
returned in his country, he dedicated to both: medical science and 
clerical life until his death, in 1965.
Keywords: Virgil Ciobanu, doctor, ecclesiastic, military priest – 
major, Vienna, Cluj, Bucharest, pastoral medicine.
Anul 1918 poate fi caracterizat ca fiind cel al unirii tuturor românilor într-
un singur stat, România Mare (Basarabia cu România la 28 martie; Bucovina 
cu România la 27 noiembrie; Transilvania cu România la 1 Decembrie).
De atunci încoace vor avea loc o serie de mari înfăptuiri şi în viaţa 
Bisericii Ortodoxe Române. Legat de Transilvania, amintim reînfiinţarea 
vechilor Eparhii de Oradea Mare, în 1920, cu sediul la Oradea1, de Vad şi 
Feleac, în 1921, cu scaunul la Cluj2 şi întemeierea Episcopiei Armatei, cu 
sediul la Alba-Iulia, tot în 1921 (a dăinuit numai până în 1948, când a fost 
desfiinţată de către regimul comunist din România).3
1  Elisaveta Roşu, Roman R. Ciorogariu (1852-1936), repere istorice, Oradea, Editura Arca, 2007.
2  Alexandru Moraru, Scurt istoric al Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, 
1921-2006, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2006.
3  Petru Pinca, Istoricul Episcopiei Armatei (cu sediul la Alba Iulia, 1921-1948), Alba Iulia, Editura 
Reîntregirea, 2013.
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Între realizările de seamă din cadrul Eparhiei Clujului, din perioada 
interbelică, se evidenţiază înfiinţarea Institutului Teologic Universitar 
Ortodox din Cluj în 1924 (care a funcţionat până în 1952, când a fost desfi-
inţat de autorităţile aceluiaşi regim totalitar)4 şi ridicarea Catedralei eparhi-
ale din Cluj, construită în perioada 1923-19335, ambele cu efortul vrednicu-
lui de pomenire, Episcopul Nicolae Ivan, primul ierarh al Eparhiei Vadului, 
Feleacului şi Clujului.6
În ceea ce priveşte Institutul Teologic, ca o noutate şi necesitate pen-
tru pastoraţia viitorilor clerici, s-a introdus disciplinele Igienă şi Medicină 
pastorală.
Întrucât Şcoala de Medicină românească nu putea, în acele vremuri, 
să satisfacă nevoile credincioşilor din localităţile de ţară, această stare de 
fapt trebuia să fie suplinită de cineva, şi anume de „medicul spiritual” al 
comunităţii, preotul paroh; pentru aceasta, era absolut necesară o pregă-
tire minimală a clericilor în domeniul medicinei, pentru „un prim ajutor”, 
motiv pentru care această disciplină a fost introdusă şi în Programa anali-
tică a vechiului Institut Teologic Ortodox din Cluj (1924-1952).7
De pildă Igiena, la fel cu Medicina pastorală (ca discipline de studiu), 
o aflăm în Programa analitică, cu câte o oră pe săptămână pentru fiecare 
an de studiu: I, II, III şi IV, până în 1936; din anul universitar 1936-1937 
încoace – până în 1952, apare cu mici modificări, dar ea se păstrează pe 
mai departe în programa analitică a Institutului8; medicii care au predat 
această disciplină au fost: Dominic Stanca (1892-1979), Octavian Stanca 
(1908-1977), Virgil Ciobanu (1876-1965), Eugen Nicoară (1893-1985) şi 
Liviu Telea (a suplinit Medicina pastorală la Institutul Teologic Ortodox 
din Cluj în anii 1940-1945).
În ceea ce-l priveşte pe Dr. Virgil Ciobanu, avem câteva surse biblio-
grafice care creionează personalitatea sa din punct de vedere medical, teo-
logic şi istoric9: născut în 23 februarie 1876, în Roşia Montană, judeţul Alba, 
4  Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj (1924-1952), Cluj-
Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1996.
5  Alexandru Moraru, Catedrala Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, Cluj-
Napoca, Editura Arhidiecezana, 1998.
6  Nicolae Vasiu, Ioan Bunea, Episcopul Nicolae Ivan, 1855-1936, ctitorul reînviatei Eparhii a 
Vadului, Feleacului şi Clujului. Studii şi documente. Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului 
ANDREI, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului, ed. a II-a, îngrijită de pr. Iustin Tira, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2015.
7  Vezi şi: Ioan Vască, Zece ani în slujba Bisericii şi Neamului, 1924-1934, Cluj, 1934.
8  Alexandru Moraru, „Igiena şi medicina pastorală în Învăţământul Teologic Universitar Ortodox 
din Cluj (1924-1950)”, în Anuar XVIII, 2014-2015, Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de 
Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2016, pp.209-210.
9  Vezi Marin Branişte, „70 de ani de la înfiinţarea Capelei Ortodoxe Române din Viena”, în 
Almanahul Parohiei Ortodoxe Române din Viena, 1977, Viena, 1977, pp. 57-71; XXX, Academia 
Teologică Ortodoxă Română din Cluj, Anuar 1935-1937, Cluj, 1937, pp. 151 şi 155; Anuar 1937-
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cu şcoala primară în localitatea natală, apoi la Liceele din Brad şi Braşov, 
Academia Teologică din Sibiu, Facultatea de Teologie din Cernăuţi, cu docto-
rat; hirotonit preot, confesor militar, din 1905, la Viena, pentru Regimentele 
româneşti de aici; în 1906 a înfiinţat Capela Ortodoxă românească de la 
Viena, unde a slujit până în 1912; în 1911 s-a înscris la Facultatea de Medicină 
din Viena, însă mai târziu, din cauza Primului Război Mondial, a trebuit să 
o întrerupă; a fost chiar pe front în calitate de preot militar, ajungând la 
gradul de maior; după aceea şi-a continuat studiile în Medicină, luându-şi 
doctoratul; în 1919 s-a căsătorit şi s-a mutat cu soţia la Cluj; au avut o fiică, 
Ruxandra; la Cluj a predat cursuri de Medicină legală la Universitate; apoi, 
la Institutul (Academia) Teologic Ortodox din Cluj, în trei etape: 1932-1938, 
1 octombrie 1939-30 august 1940 şi 1951-1952, iar la urmă, la Şcoala de cân-
tăreţi bisericeşti din Cluj (1952-1953); după ce i-a murit soţia (Mărioara, n. 
Dima - 1952), din 1953, îl aflăm călugăr la mănăstirea Hodoş-Bodrog; între 
1958-1962 a predat Medicină pastorală la Institutul Teologic Universitar 
din Bucureşti; reîntors la Cluj în 1962, a trecut la Domnul în 24 septembrie 
1965; alte amănunte interesante despre preotul militar, medicul şi profeso-
rul Dr. Virgil Ciobanu, pe care le-am primit de la fiica acestuia, Ruxandra, 
le vom reda în cele ce urmează:
Dr. Virgil Ciobanu s-a născut la 23 februarie 1876, la Roşia 
Montană din munţii Apuseni, dintr-o familie de intelectuali foarte 
numeroasă. Clasele primare le-a urmat la şcoala din Roşia Montană, 
iar primele clase de liceu la Brad; restul liceului l-a urmat la Braşov, 
la liceul „A. Şaguna”, unde a dat şi bacalaureatul, după ce între timp 
a întrerupt studiile din lipsă de bani, bani pe care i-a câştigat lucrând 
ca „băieş” la minele de aur din satul natal. După terminarea liceu-
lui, s-a înscris la Teologie la Sibiu, apoi la Cernăuţi, luându-şi doc-
toratul şi sfinţindu-se preot călugăr. Ca preot militar, cu grad de 
căpitan, a fost confesorul celor două regimente româneşti din Viena, 
făcând totodată catehizarea elevilor români din Viena şi în acelaşi 
timp îi învăţa să scrie şi să citească româneşte. Catehizarea o făcea 
în casa doctorului Cuparescu.
În 1906 înfiinţează Capela română din Viena, fiind sprijinit în 
această acţiune de un grup de români aflaţi în acea vreme la Viena, 
cum au fost: generalul Lupu, doctorul Sterie Ciurcu, arhitectul Cezar 
Popovici, doctorul Marius Sturza, doctorul Lazăr Popovici, profeso-
1938, Cluj, 1938, pp. 90, 92 şi 94; Anuar 1938-1939, Cluj, 1939, pp. 143, 144 şi 146; Anuar 1939-
1940, Cluj, 1940, pp. 325, 327 şi 328; Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic…, pp. 328-330; 
Mircea-Gelu Buta, „Medici profesori la Academia Teologică din Cluj”, în Anuar XVIII, 2014-2015…, 
pp. 248-249; acelaşi text este reprodus în: Arhivele Bistriţei, Anul II, Fascicula 3(7). Medicii şi 
istoria, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2017, pp. 42-44.
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rul Sextil Puşcariu atunci docent la Universitatea din Viena, şi alţii. 
Cu ocazia inaugurării Capelei s-a înfiinţat un cor mixt, format din 
conservatorişti români stabiliţi la Viena. Corul a fost instruit şi diri-
jat la inaugurare de compozitorul George Dima. Una din coristele de 
bază, care a animat şi susţinut moral corul, a fost şi doamna Florica 
Gramatovici. Corul a continuat să cânte la Capelă, studiind printre 
altele şi liturghia lui G. Dima. În 1912, acest cor a participat la fes-
tivităţile naţionalităţilor din Austria, organizate cu ocazia jubileu-
lui împăratului. Din cor au făcut parte, printre mulţi alţii, cântăre-
ţii Ionel Crişan şi Ştefan Mărcuş, pianista Ana Voileanu.
Virgil Ciobanu a fost deosebit de activ în cadrul clubului român 
din Viena, unde a reuşit să reunească şi pe numeroşii meseriaşi răsfi-
raţi în Viena; a fost unul din elementele de bază în activitatea clubu-
lui român, care era în strânsă legătură cu Capela română. Un spri-
jinitor activ al înfiinţării Capelei române a fost şi primarul Vienei, 
Dr. Karl Lueger, care prin autoritatea pe care o avea în calitate de 
primar, a fost un preţios ajutor. Cu Karl Lueger a avut V. Ciobanu 
strânse legături, legături cu atât mai preţioase, primarul Vienei fiind 
un mare simpatizant al românilor. A reuşit să creeze o atmosferă 
foarte favorabilă pentru cauza românilor. Rolul lui Virgil Ciobanu 
în relaţiile cu toţi românii din Viena, a fost şi în relaţiile cu politi-
cienii români, care prin el luau legătură cu Bardolff – colonel apoi 
general şi omul de încredere al arhiducelui Franz-Ferdinand. Aceste 
legături cu românii au fost foarte strânse, până la izbucnirea pri-
mului război mondial, şi cu legaţia română din Viena.
Prin 1911, s-a înscris la medicină, la Universitatea din Viena, 
însă odată cu izbucnirea războiului, a întrerupt studiile. Tot timpul 
războiului a fost în deplasare şi pe front şi a ajuns la gradul de maior. 
Spre sfârşitul războiului, ajungând în garnizoana Praga, continuă 
studiile de medicină şi îşi ia şi doctoratul în medicină, încă în tim-
pul războiului. În ultimul an de studii, a îndrăgit studiul medicinii 
legale, care l-a interesat în mod deosebit, având ocazia să studieze 
cu vestitul medic legist Dr. Hoffmann din Praga.
În 1919 se căsătoreşte cu Marioara Dima din Braşov, fiica pro-
fesorului de matematică Pantelimon Dima şi nepoata compozitoru-
lui George Dima, stabilindu-se la Cluj. După unire (1919), când a luat 
fiinţă Universitatea din Cluj, a fost numit şef de lucrări la medicina 
legală, sub conducerea profesorului Nicolae Minovici. Profesorul 
Minovici fiind profesor şi la Bucureşti, l-a suplinit la cursuri, astfel 
că în primii ani, medicina legală a fost predată la Cluj, de dr. Virgil 
Ciobanu. În această perioadă a tipărit lucrarea „Terminologia medico-
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legală” şi studiul „Omorul ritual”, în care combate această legendă. 
Pe bază de experimente făcute de el, dovedeşte că acele înţepături în 
piele, găsite la unele cadavre care se bănuia că au fost omorâte pen-
tru extragerea de sânge, nu sunt altceva decât modificări postcada-
verice ale pielii. Aceste două cărţi, au fost cele dintâi cărţi medicale 
tipărite la Cluj. Experimentele lui în legătură cu pielea cadavrelor 
acuatice, ca şi o altă lucrare despre suicidul prin curent electric, au 
apărut şi în reviste de specialitate germane.
Părăsind cariera universitară şi-a făcut o fermă model lângă 
Braşov la Stupini, pe care a vândut-o făcând o altă fermă la Cluj, 
unde a trăit o bună parte din viaţă şi ca pensionar.
După moartea soţiei sale (1952), în 1953 a intrat în cinul călu-
găresc la mănăstirea Hodoş-Bodrog, unde a primit titlul de stavrofor.
Cât timp a stat la Cluj, până în 1940, a făcut cursuri de medi-
cină pastorală la Institutul Teologic al Eparhiei ortodoxe (gratuit), 
cursuri pe care le-a continuat şi la Patriarhia din Bucureşti, cu titlul 
de conferenţiar, între anii 1958-1962.
În vremea cât a fost la Viena, înainte de primul război mon-
dial, a descoperit la arhivele de acolo acte foarte interesante datând 
din sec. XVIII, în legătură cu unirea bisericilor şi acţiunea generalu-
lui Buccov în această direcţie. Toate aceste acte le-a copiat pe chel-
tuiala lui, copiile existând în prezent la Institutul de istorie din Cluj. 
Despre materialul cuprins în aceste acte a publicat un studiu valo-
ros în Anuarul Institutului de istorie din Cluj.
În 1962, s-a reîntors la Cluj, unde a trăit ultimii trei ani frămân-
tat de neputinţa de a mai activa din cauza ochilor, energie şi vita-
litate mai având cu toată vârsta înaintată. La 24 septembrie 1965 
s-a stins din viaţă în vârstă de aproape 90 de ani.10
În încheiere, se poate arăta că, din relatările fiicei sale, Ruxandra 
Ciobanu, reies câteva evenimente şi momente noi din viaţa Părintelui Dr. 
Virgil Ciobanu; că, pentru a-şi termina liceul, a lucrat „ca «băieş» la minele 
de aur din satul natal”; că şi-a luat doctoratul în Teologie la Cernăuţi; că a 
fost hirotonit ca ieromonah; după plecarea sa la Viena s-a implicat în viaţa 
bisericească, culturală şi naţională a românilor de acolo, învăţând copiii 
români să scrie şi să citească româneşte şi catehizându-i; în 1906 a înfiinţat 
Capela Ortodoxă Română din Viena, unde a săvârşit Sfintele Slujbe biseri-
ceşti pentru românii ortodocşi de acolo; în acelaşi timp a fost înfiinţat un 
cor mixt care a susţinut îndeosebi slujba Sfintei Liturghii şi concerte cu pri-
lejul unor manifestări imperiale; s-a înconjurat de personalităţi româneşti 
10  Manuscris întocmit de Ruxandra Ciobanu, fiica părintelui Virgil, în 1995.
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din Viena, „lucrând” în folosul naţiunii române din Imperiul Austro-Ungar; 
că a avut relaţii de amiciţie cu personalităţi politice şi militare din Viena; că 
a fost opreot militar în timpul Primului Război Mondial, înaintând în grad, 
la căpitan şi apoi la maior; că la Viena a descoperit documente importante 
despre Istoria românilor, pe care le-a copiat; în 1919 s-a căsătorit, în ţară, 
cu Mărioara Dima din Braşov, nepoata compozitorului Gheorghe Dima, 
având împreună o fiică, Ruxandra Ciobanu; că a fost (după 1919) şef de 
lucrări (după ce obţinuse doctoratul la Praga) la Medicina legală, în cadrul 
Universităţii româneşti din Cluj; că a publicat două lucrări importante, în 
domeniu, la Cluj; o vreme a avut „o fermă model” în localitatea Stupini-
Braşov, iar după ce a vândut-o şi-a înfiinţat alta, la Cluj, de care s-a bucu-
rat până la pensionare; după moartea soţiei sale (în 1952), a intrat din nou 
în cinul monahal, la Mănăstirea Hodoş-Bodrog din judeţul Arad; s-a mai 
precizat că în perioada interbelică a predat Igiena şi Medicina pastorală la 
Institutul, respectiv Academia Teologică Ortodoxă din Cluj, iar între 1958-
1962 la Institutul Teologic Universitar din Bucureşti; reîntors la Cluj (în 
1962), s-a stins din viaţă la 24 septembrie 1965, fiind la o vârstă înaintată 
(90 de ani) şi cu multe neputinţe.
